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ABSTRAK 
Perusahaan dagang merupakan sebuah perusahaan yang 
melakukan pembelian dan penjualan. Setiap bagian dari 
perusahaan melakukan banyak transaksi. Setiap transaksi 
dicatat manual untuk nantinya dijadikan sebuah laporan 
keuangan. Pembuatan laporan keuangan sendiri mengikuti 
siklus akuntansi yang cukup panjang, membutuhkan waktu 
cukup lama dan juga membutuhkan ketelitian.  
Sistem informasi akuntansi hadir untuk memberikan 
kemudahan pembuatan laporan keuangan dengan cepat dan 
akurat. Pembuatan laporan keuangan pada sistem informasi 
akuntansi ini sesuai dengan siklus akuntansi yang 
dimulai dari pencatatan bukti transaksi, penjurnalan, 
pembuatan buku besar, pembuatan neraca saldo dan 
pembuatan laporan keuangan. Pembuatan sistem informasi 
akuntansi ini menggunakan perangkat lunak Visual Studio 
2008 dan menggunakan bahasa pemrograman C# dengan basis 
data SQL Server 2008 R2. Data utama akan disimpan pada 
sebuah server (terpusat) yang terhubung pada semua 
komputer pengguna aplikasi. 
Pada sistem informasi akuntansi ini pengguna dapat 
memasukkan data transaksi yang ada dan sistem dapat 
menampilkan buku besar, neraca saldo, dan laporan 
keuangan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini 
diharapkan dapat mempermudah proses akuntansi pada 
perusahaan dagang. 
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